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0．Introduction
－■Wもerewentyouyesterday？’’askedaJapanesestudent，Whoappreciated
readingSh止espeare，Carlyleand
commullication withsuch students
Homby血dlydecidedin1923to
instrucdonandleavetheteachi11g
（Homby，1974）．
Otherclassicsat school．Itwas through
that thew llrknowれ1exico許apherA．S．
辞Ve mOre attentionto Englishlan即age
Ofliteratureto hisJapanesecoIIea即IeS
me presentsituationisno di鮎rent血）m Homby■s daysintlleSenSe
仙at manyJapanesecol】ege anduniversitys udentshave q山telimited
COmmunicativeski11sand poorvocabulary，Whicho丘encomes as asurpnsefbr
nativeteachersbothinJapanandabroad，COnSidedngJapan’sdlegedlyhigh
SねIldardsof educationand numerous bookson conversadonand vocabul肝y
av由】ableinbookshops．One teacherin U山versltyOfReadjngaskedme，indl
Seriousness，■Whyone打thdoJapanesestudelltShavezerovocabul∬y？’’
Iaddress thisquestionbyexplonng仇enatureofvocab山∬yprOblems
experiencedbyforei即1e弧l？rSOfEn如sh，p打tic山打1ybyJapanesestude山S，弧d
Offera varietyof pre－COmmunication，COmmuれicationas wellas
post→＝Ommunicadon ac七山ties由medat resolvingthese山伍culdes．Emphasisis
田VentOtheuseof’conversadonmanagement－acdvides，mOnOlinguddiction打ies，
WOrd g弧Ieホearchesand computer corporab vocab山∬y eXpanSionand
COnVerSationskillsdevelopment．
1．1．Problemsinteachin少1earningvocab山a叩＆speaking
Whena brel釘11anguageleamerencountersa v∝abul肝yprOblem，in
Orderto tackleit，he／shereve止sto a pa止icular communicativestr egy
（reportede．g．inTarone1977，FaerchandⅨasper1983；Bidystok1990）．The
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possibleproblemsolvingstrategjesincludethefo110Wing（examplesmodi鮎d舐er
T打One1977）．
1）Avoidance
a．Topic avoidance：Thelemeravoids ref占renceto aれ0切ectfbrwhich
he／shedoesnothavethenecessaryvocabulary（e．g．Thelearnerp血sto
talkaboutthepreside山id
electionbutdecidesnotto，becauseitseemstood此cult．）
b．Messageabandonment：Theleamerbe由nstorefbrtoano切ectbut伊VeS
upbecauseitisood雌cult（e．g．Theleamersta山stotdkaboutthe
presidenti山debate，butchangesthetoplCinthemiddlebecauseitseems
toodi畑cult．）
2）Paraphrase
a．Approximation：¶1e】eameruses anitem knowれtO beinco汀eCt（a
synonymor hypemym），butwhich sharessome semanticf由turesin
commonwiththeco汀eCtitem（e．g．■akindo川ower－br－narcissus■）
b．Wordcoinage：Theleamerm止esupanewword（e．g．▼teethdoctor■br
－dentistり
C．Circumlocution：meleamerd scdbesthecharacteristics oftheoりject
insteadofusingtheappropriate叫getkm即ageitem：（e．g．▼It■smadeof
met止Ithasahandle．Weuseittot氾ilwater．■br－kettleり
3）conscioustransfbr
a．uter山traれSlation：¶elearnertranslateswordfbrword血・Om仇e native
km即age（e．g．▼appearthete】ephone－br血swer仇etelephoneり
b．Lm即ageSWitch：¶elearnerinse止swordsfromanotherkm即age（or
usesloanwords仇atmayormaynotexistiれthe血・getkm即age）（e．g．
如〃々〟■for■punctureり
4）Appealforassis血ICe：Thele∬IlerCOnSultssome authod中一anative
spe止er，adic血nary（e．g．Whatdoyoucdladoctorforanimals？り
5）Mime：me】emeruses anon－Verbddevicetoref占rtoano切ectorevent
（e．g．choppingtoindicate■cooking■or帖tchenり
Thechoiceofastrate訂Ina伊VenCOmmunicativesituationdependson
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many factors，SuChas thenativeculture oftheIjleamer，thecommunicative
StrategleS preferredinthe nativelanguage，thedegree of
pressure／urgency乃mportanceofthe current communicativego札commu山cation
p打tner，eXternal血ctors（e．gリde許ee Ofnoise），COmmunication media（faceto
bce，telephone，etC）．Muchindividuddi鮎renceisfbundinprefe汀edstrate由es，
弧d even thesame speakercan choosedi鮎rentstrate伊eSinsim 】打Situations
（Bia】ystok1990，Tak血ashi，Midorikawa＆Wada1995）．
Regarding仇ewaysJapaneseleamersofEnglishovercome vocabulary
induced d此culties，血stly，manyteaChersobservecridc山Iyorjokingly也atthe
Onlystrategybundinthiscase avoidance，Whicho氏enresultsintot山silence．
Or theseleamersjustreve止to mimin由esticulatingaれd directLlto L2
は弧Sl血on・EventbeAppealforAssist皿Ceisrare，WhereasParaphraseisaskill
Whichappearstobetotdlylacking・Wewillseelaterhowteacherscanencourage
也esestrate酔eSamOngStudents・
Secondly，1tissometimesbelievedthattheavoidancestrate訂favored
byJapaneseleamersmayhaveitsrootnotininsu伍cientvocabu血y，butintheir
Shynesstospe止up（Yule1996）．horderto c旭1engethismisconcepdonI
COnducteda smallstudy reportedbelowwhichclearlytesti丘esto theEnglish
VOCabularypove止yoりapaneseleamers．
1．2．AstudyofknowledgeofbasiccollocationsknowledgebyJapanese
leamersofEmglish
Collocationsare habitudcoく）CCu汀enCeS Of words，Withoutwhich
lemerscannotactivelyuse even basicvocabulary（B血ns1993，Benson1985，
Benson，Benson＆nson（eds．）1986）．newordi，ゆ珊β如乃，brex肌Iple，
COllocateswithsuchverbsasgゼち0弛れ由〃β，♪和〃iゐ，柁かiβγち払方，etC．弧dwith
SuChadjectivesas∝C〟和お，C∂椚Cちα〟仇g〃虹，CJα55析g4占iα5gd，etC．
InordertotesttheEnglishvocabu血yoりapaneselemersIselected
lObasicco110Cationsanddesi即edaquestionn由rerequlnng仇erespondentsto丘11
intheEnglishequiv山entnextto仇eJapanesetranslationofthesecollocations．
ne83respondentswhotook p打tinhestudywere丘rst－yearStudentsofthe
UniversityofTsukubamajoringindi鮎rentsubiects（except English）弧dhad
intemediatelevelpro丘ciencyinEnglish．Tablelbelowliststhecollocationitems
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inthequestionn由redong withtheJapanesestudents－responses（withth ir
numbers a爪dpercentile）弧ddso providesa comparison w止hthenative
spe止ers▼data血・OmtheBankofEnglish（http：〝titania．cobuild．collins．co．uk）．
Tablel．EmglishcollocationsproducedbyJapanesestudent5
（comparedtohatiYeSpeakers－use）
Co110Cadons Responses（No／啄）BankofEnglish
1）jishoohiku▼consult＊（1針23％）；t止e（11／13％）；use，lookat，
（）a diction∬y】00kinto（5／6％）；lookup（少7％）；Check，100kin，
（whenyoue爪COunter100kupin（3β％）；100k，uSe♯see，】00k（sth）up
d此cultwords）search（2ノ2％）；draw，lookon，100k
br，100kupawordin＊，lookin，play，
make，COnSultwith，putup，have，
pickup，pull（1／1％）
1n，Check，read
2）▼kasaosasu－ t止e（3即46％）；uSe＊（11／13％）；uSe，Open，
（）弧umbre11a have，Open＊（〟 5啄）；m止e，putun山rl，hold，
（whenitst∬tS（2／2啄）；bring，putOn，get（1／1％）putup
血ning） ；NA（19β3％）
3）わhooeru－ get＊（4W娼啄）；bke（11／14％）；CO】1ect，aCqulre，
（）infomatiomhave＊（1α12％）；CatCh（町11％）；have，reCeive，
（whe血youwantto由ve，m止e，1istento（1／1％）；NAget
kno心something）（1q／12啄）
4）■ishanimitemorau－see＊（5町71％）；COnS山t＊（5／6％）；See，COnSult，gO
（）adoctor bke（3／4％）；Send，WatCh，（2ノ2％）；tothedoctor－s
（whenyouarenotCOnduct，have，get，gO，make，be
kelingwell） advised（1／1啄）；NA（即7％）
5）jisabokedearu－have＊（1即19％）；t止e（11／13％）；have，get，kel，
（）jetlag（姐eraget♯（4β％）；kel＊（3／4％）；be，bein，Su鮎r丘om，
10ng且ighttoabre】gnlose，（2／2啄・）；m止e，become，gO，
．su鮎r，be
cou山叩） abroad（1／1％）；NA（39〝7％）a鮎ctedby，
CatChupon？‾
6）■shasinotoru－bke＊（7郎）4％）；CatCh，have（1／1％）；get，t止e
…－apicture（whenyou
seeabeaut血Iscene）
NA（3／4％）
7）■tehpuo ragaesu■tum（22／27％）；reVerSe（13／16％）；山p…0Ver，tum
（）a tape（when retum（即7％）；Change（2／2％）；back，0Ver
you wanttolistentoSetup，upSet，tumup，t止e，upSide
theo仙erside）dowll，put‥．aSide，beside，put…
underover，tumOVer＊（1／1％）；NA
（30β6％），Cf．爪p…0Ver（WO％）
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8），mafurahokubinibke，Wear＊（9／11％）；putOn♯ tie，Wrap，Wear，
maku－ （5／6％）；have（4β％）；put（3〟％）；have，伽ng，
（）a sca止打Ound roll，make，mu瓜e，be，putlIl，have…叫row，place
yourneck（whenyou
gooutonacoldday）
on＊，Wam（1／1％）；NA（4〟53啄）
9）－reioageru■t止e（伯β2％）；make（町11％）；由ve＊田Ve，prOVide，
（）肌eXample （〟5％）；S血ow＊，Set，have（2ノ2％）；have，［see／亡止e，
（whenyouexplajn
something）
br，t止efbr（1／1啄）；加A（19β3％）わrexむ11p】e，‥
10）牧abinnihana o put＊（13／16％）；m止e（町11啄）；Setput，Sdck，
ikeru■ （即7％），t止e（5／6啄）；由ve（2ノ2啄）；（∬ra山ge）
（）a qoweri皿a a汀弧ge＊，put叫 place，Show，See，
vase（whenyouwa山
todecorateyourroom）
live，Water（1／1啄）；NA（42／51％）
Note：（Fi即reSjnparenthesesshowresponsenumbers＆percentile；■＊－indicates
appropriateresponses．¶eJapanesep打t WaS Writte11inJapaneseilltheactua】
questionnajre，butisromanizedherefbreaseofrefbrence）
As Tablelshows，eVenthoughthetested】exiswas verybasic，the
StudelltS■kれOWledgeofco110Cationsproveto beinsu伍cient．Forexample，1ess
山肌25％ofthestudentswereableto伊VeapprOprlateCOllocadoれSfordね如，∽ワ，
likecβ棚〝JJ誠d〟5g，弧dless地肌20啄providedsuchcommon collocatio爪Sbr
〟桝加地as榔βOrqタg札
Therearetwogroupsofreasonsfbr仇islack ofproductivev cab山打y
knowledge．ne加stconcems theteachinがemiれgpraCtice．Englishwordsare
introducedinisoladonratherthanincollocations．Thatis，insteadofacqulnngthe
word〟桝∂柁肋i爪COllocationssuchas♪〟Jゆん，モル〟ノα〃〟桝∂柁肋，1e肌IerS
Simplymemodze theisolatedword anditsJapaれeSeequivdent．Other
COntdbudngfictorsareno or】出】etimeon productiveclassroomexercises，肌d
lowmotivationtouseE爪glishineverydaylifb．
The secondmaJOrObstacleinvocabularyacqulSitionjs也e Ll
iれterkrence．Letus considersome col】ocations whichcausedmuch or no
d此cu吋（re鮎ctedcorrespondindyjn】oworhighpercent fco汀eCtCOllocation
responses）comp血ngthemwithrespectiveJapanesecollocations（astedsks（＊）
indicatecaseswheredirecttranslation丘・OmJapanesedoesnotyie】dtheco汀eCt
collocationinEnglish）
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a．consulVuseadictbn叩（25啄）
b．use／openanumbrella（18協）
c．bkeapicture（94啄）
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Japanese：directtrans】ation
dicdonary（叫ectmarker）pull＊
umbrella（0坤ctmarker）point＊
picture（objectmarker）bke
Japanese
ノJ5加β九如
たα5αβ5〃ざ〟
5あα5才〝βJ〝〟
Theseex山mplesshowthathighproportionofco汀eCtre叩OnSeSisbund
inthecase wheredirecttransfer fromLl（Japanese）ispossible，Whereas
inco汀eCtreSpOnSeSOCCurWhen thedirecttranskr什omLl（Japanese）yields
illapprOpnatereSu】tsinEnglish．Verysimilarresultswere alsoobt血edbr
brei卯1earnersofEndishwith othernative血即ageS，e．g．Geman（B血ns，
1993）．nequesdonofhowtoprevent仙istypeofLlinter転rencerem血sopen，
弧d we sh山1come backto thispolntlater with refbrenceto monolin釘1d
dictionaries．
2．Pre－COmmunicationactivities：Controlling conve柑ation＄and using
echoque如ioms
WehaveseensomeproblemsinvolvedinEnglishvocabu血γaCquisidon，
弧dIsh山Inextsu舘eStWayS Oftackli口gthemin class st∬t】ngWithsimple
VOCabularybuildingactivities whichwi】1伊Veaninst皿t boosttolemers’
COmmunication ability．These activitiescan be performed atthe
Pre－COmmunication，COmmunicationandpost」：Ommunicationstages・
Beforeactu山1yst打tlngIヱcommunicatio爪，the血ststeplnimprov】ng
spe止iれgSkillscan be explicitteach山gof vocabulary relatedtoconversation
managementorcontrol・¶leteaCherca山Sta爪by伊VlngpnntOutSa山practicing
Situationa】1y許Ouped conversation management－tips’・Theex弧Ipl 伊Venbe】ow
showsdtemadvesto theavoidancestrategy，COmmOnamOngJapaneselemers
弧d exercisedincases whentheydo not understandor caれnOtfollowwbatis
gOlngOれ・
1）when也eleamerdoes〟tunderstandwhat仇espe；血erissaying
a．Idon－tunderstandyou．
b．Ⅰ’mnotfollowlngyOu．
C．Idoれ1knowwhatyou打eSaylng・
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2）when仇eleamerwantsthespeakertorepeatwhatthey血d．
a．Couldyousay仇atag由n？
b．Couldyourepeatyourquesdon？
c．（Ibegyour）pardon？
3）when仇e】eamerwantsthespe止ertospe止moreslowly，loudly，etC．
a．couldyouspe止moreslowly［10udly］？
b．Ⅰ’m止r由dyouarespe止ingtoofast．
4）whentheleamerdoesn■tunderstandaspeci丘cwordorexpression
a．Idon■tknowthe wordXXX．
b．WhatdoesXXXmean？
Onep∬ticulartoolbrenh弧ClngCOmmunicadonisthesoc山1ed丘11ers
Or backchannelslgnds．Theycan be usedto showthat也elistenerisfollowlng
仇econversadon．Common釧erssuggestedforpracdce（Yule1996）打e：
Isee．／Aha．／Redly？／Oh，didyou？（Doesshe？Canth yり／Isthatso？／
mat－sgreat．／Good・／Oh，nO．
Incontrast，Whenspe止ersneedtom止esureofthelistener’sattention
Orunderstanding，the別1ersbelowarehelpful：
（Do）Youunders血IdりDoyouknowwhatImeaれりAreyou山thmeりDoes
itsoundfunny？
The second su甜eStedpre－COmmunication activltyislearnlngeCho
questions，Whichm弧y nativet achersofEnglisht止e brgra山ed．Wewillsee
belowwhenthisisp∬ticularlyuseful．Au仇entic communicationiso氏ens山dto
be messageイocused，ratheranfbrm－bcused（Lynch1996，Widdowson1978，
McDonoughandShaw1993，etC．）However，aSubsb∫止血p打tOfclassroomtdk
O氏enconsistsofthefbrm－bcusedpa仕empractice：
Teacher：Ⅰ－mgolngtObuyacar．
Studentl：Butyoucantdrive，CanyOu？
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Teacher：BIⅨE．
Student2：Ⅰ－mgolngtObuyabike．
Student3：Butyoucan■tride，CanyOu？
（Byme1976）
The m山n bcusoftheabovepracticeison acqulnngaCertainpattern．
Bycontrast，ameSSagefocusedactivltylSCOnCemedwithinbmationgaps．Every
lemerisprovjded withone p肝tOfjigsawedinfom止ion，弧dleamersneedto
communicatetoreconstruct也ewhole（Geddes1981）．
The b110WlngeXample ofmessagefocusedpむr WOrk employlng
JlgSaWedinformationwas adapted血・Oman authentic pamphlet ofa Britishcar
rentalcompany・Each】eameris田VenadはerentsheetshoⅥngCarren也1fb甲On
ad山1yorweeklybasiswithdi鮎rentgapsineverysheet．
HandoutforGroupA
Car Weekly D由1y
（ ） 238 34
Compact4Door 248 36
Full－Size2Door （ ） 41
FulトSize4Door 283 41
Conve比ible 329 （ ）
MiniVan7Seat 329 47
（UKpounds）
HandoutforGroupB
Car Weeuy D由1y
Economy2Door 238 34
Compact4Door 248 （ ）
Full－Size2Door 283 41
FulトSize4Door （ ） 41
Conveれible
．329
47
（ ） 329 47
（UKpou爪ds）
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kanlerSfromgroupAand許OupB打ep山red．neyneedto丘11ingaps
in仇esheetsbyinfbmationexchange，e．g．aSkingand answenngWHquestions
（－Whatcarcosts238poundsaweek and34poundsa ay？■－Howmuchdoesa
compact4doorcostaday？り．
One possible pre－COmmunication exerciseto beperbmed before the
S也rtof血isactivltyis仇epracticeofechoquestionssuchas’Aconvertiblecosts
howmuchaday？■or■Afulトsize4doorcostshowmuchaweek？一皿eadv肌tage
OfechoquestioIISincontrastto ordinaryWH questionsis也atleamersdonot
havetobthertochangetheword order，弧dtheycano centratemoreon the
messageitselfra仇erthan仙egrammatic山bm．
1）Acompact4doorcosts36タβ〟拙ね．（statement）
2）助紺桝批九doesacompact4doorcost？（WHquestion）
3）Acompact4doorcosts加紺桝批あ？（echoquestion）
Practicingechoquestions山soexposesJapanesestudentsoalargerv；山etyof
酢肌Imar－SyntaCtic山structuresusedinmodemEnglish．
3．Pre・COmmunicationactivitie＄：Introducingmonolingu山dictionades
A rangeof acti山des，including pre－COmmunicationones c弧be
perbmed山thmonolin釘l山dctionades．Japaneseleamerseven ata university
levelarenot routiれelyxposedto monolingualdictionades，肌damong
researchers andEFLteachersthereisa common prejudiceagalnSttheuse of
monolin即diction∬iesforenhanc】ngI2speechproduction：■Abilin釘1d
dictiona叩isusef山わr bothreceptlOn 弧dproduction，Whereasmonolin釘1d
diction血eshaveawe止spotwhenitcomestoproduction－（Sva止Vik1999）．h
bct，aSIshdlt叩tOdemonstrate，mOnOlingud血ction打iescan be succe sf山】y
usednot onlyfbrvocabu】肝yb山1di叶gbut dso fbrspeakhg．Especid】y，their
卿〃i血乃5Canbeusede鮎cdvelyas早mini－databaseandamethodofavoidingLI
collocationdintelf占rence．
Understating也evdu ofmonolingud血ction∬iesmay resultfromthe
血ultytheoretjcdapproachto也eir placeinTEFL．ne so－Cdledbo批）m－up
approachto themonolingualdictionarysanctionsitsuse fbrana】ysis and
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interpretadonoftheinfomationpresentinthe textwherebysmdlerunitsare
processed丘rst，thenlargerunits，弧deve山ually也ewholetext．Toi】1ustrate山is，
SuppOSealeamer丘nds也ewordα叩〃Jd雌cu】tandref占rstoadictjonaryfbrits
mean】ng・
arrogant‘ゆunpleasantlyproud dbehavingasifyouare moreimpor也nt
仏祖，Or knowmore地肌，Other people（（お椚ムr軸血ねmα血糊Jβfc如，∽町〆
E曙Jiざ血）
A氏erreadingthisde丘nitionthele打nerWillhopefu11ycome tounderstandthe
WOrd■s meamlng弧d maycome upwi山肌Llequivdent．¶isprocess seemsto
be qulteSt血ghtforward，butsincethede血itionisinthe ta巧etlan即age the
processisnotas easyas uslngabi】in釘1ddiction肝y．¶erefbre，thisbo仕om－up
processlng Witha moれ01ingudicdona叩isnotide山brforel卯Ieamersof
English，eSpeC血1yatlowlevelsofEngli＄hpro丘ciency．
The dternativeisthetop－downuse ofmonolingualdiction打ies，Where
learnersrekrtode血itionsofapaれicularwordthey山readyknoworthemean】ng
Ofwhichtheyhaveguessed血・Omthetext・Tocontrast也etwoapproaches，1etus
See仙efol】owlngde血ition．
apersonwhosejobistoputout丘res（ムク材桝α〃Ac如g5血中βfc血糊り）
Ⅱa bottom－upapprOaChist止en，theleamer血estograsp what conceptthis
de血itionrefbrsto，弧d也eknowledgeofthephrasdverbputoutismostcruci止
血otherwords，unlesstheleamerknowsthemea血goり〟Jo〟′休作りhe／she
CannOtCOmprehendthemeanlngOftheword丘remaれOr丘re丘由Iter．
Ⅳweadoptatopdownapproach，Ontheotherhand，theleamerbe由ns
山ththeconceptorLlequivdentof♪′功妙お，所作I乃α乃inmind・Thisdr弧Iaticdly
Changesthesituation；eVeniftheleamersdonothavethepreviousbowledgeof
也e phras山verbク〝f∂〟J，theycan predictthat thismeans’extin釘1ish’・misis
becausetheyknowwhat丘re点かtersdo，eSpeCid】yto’丘res’，打om仙eirprevious
experienceandknowledgeof仙isoccupation．niscontrastof仇etwoapproaches
maybeillustratedgraphicdlyasfbllows．
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WHOLEIDEA
Bottom－up
一肌山yzes
smallerto
largerunits
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Topdown
－uSeSg11eSSlllg
basedon back一
軒Ound knowledge
smdler
lexicd
urlits
mis diagr弧IShowsthata bo仕om－upprOCeSSlng Ofmonolin釘Id
de血itionsrequlreSlexica】弧dsyntacticaれdysisofde血itionsof由比cultwordsto
understandwhattheymean；1nCOntraSt，Withatopdown approach，lemerslook
atwordswhosemeanlngStheydreadyknowandprocesstheirde血itions．
Itherefbreproceedwith也eassumpt10nthattop－downapproach山10WS
也e moste伍cientuse ofthemonolin酢1山dictionary，弧dtheacdvities o鮎red
beloware血・anledwi仇inthisapproach．
The かstactivlty＿isto readde丘nidonsof words whose meanlngS
leamers山readyknow，e．g．
banana：aJ－Shaped血uitwithayellow＄kina dwhite鮎shinside（slightly
adapted丘・Om血ナ卯α〝βfcJわ朋り〆A〝才βrわβ〃E，如才誠，1sted．）
Sincethelearners打edready血miliarwiththeworditself，the丘rstpolntOf
readingthede血itionisinnobngdescr】ptOrSuSed．neteacherdrawsstudents’
a仕entioれtOtheexpressionノ」5J王（ゆgd，仇eno也er shapescan be discussed，e・g・
蕗夕酢γ一SJ正中β4占〃JJ－5血中βd，etC．¶eleamersg由nexperienceofdescribingdi鮎rent
Shapes without uslngd血cultwords，e．g．由比outknow皿g theword〃〃β／the
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StudentscaれCharactedzealemonas句好一5ん申gd．
Second，a仕entionshouldbedrectedtothew olede血ing丘弧Ie：’a…
丘山twjtha…．Skinand…幻esh．’miscanbeappliedto山mostanyother血山t，
SOlemersshouldbeab】etodescribemanyotherfruitswiththis打ame．Anapple
is－aba11－Shaped血uitwitharedorgreenskinandsweetyellow8esh．’Alemonis
’弧egg－Shaped血・山twitha yel】owskinand very sour瓜esh，■etc．A氏ercreatlng
山th血a伊Ven丘弧Ietheirownde血itionofaword，thestudentslatercompareit
山地theoneenteredinthemonolin即1aldiction打y．
Anotherexamp】eisthefollowmgs弧Iplede丘nitioれOf吻．
dog：aCOmmOn fbur－legged鮎sh－eatiれganim山0氏enkeptas apet（slightly
changed血・OmLongm弧DictionaryofAmericanEng】ish，1sted．）
Once ag血，itiswoIth notingthatノお5ん－gα血gisquitea handy
expression．山thoughtherearetechnicaltemssuchascα川如柁OrCα和加和〟5，
leamersdonothavetokれOWthem．Moreover，山地oughitisimpossibletochange
Cα川加和〟5intoゐβ畑i〃〃和∽autOmatically，itisno d此culttask toch弧ge
．仲5ぁーβαめ好into♪血〝fゼ〃め好Or卵55－βαめ好bycombiningwordsleamersdready
know．Actua】lythiswordinglSuSedinamonolin釘1山diction∬y：
Sheep：agraSS－eatlng血manimd仇atiskeptbritswoolanditsmeat
（血ナ好椚α〝βic血糊り〆α〃お〝ゆβ和町E，癖f5ゐ，3rded．）
The wholepointhereisto 血niliadzestudents山th monolin酔1d
diction打iesby u lngde血itionsofwordswhichleamersdready knowa皿dby
havingthemreco伊IIZede血itiontypesandexpressionsap licabletom弧yO仙er
也ings．
4．Communieationactivitie＄：GuessingaIlddefiningthiれgS
Monolingualdiction打iescan b very usef山 atthe stageof
communicationactividesaswel】．Forex弧Iple，a釘1eSSlnggameCanbeusedwith
amonolin即ddiction∬yb】lowlng也eprocedureoutlinedbelow・
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1）Eachmemberof仇e許OupChoosesa血miliarnoun（e．g．血ction肝y）．
2）¶e丘rstspe止er readsthede血jtionof仇atwordina monoli爪即山
dictionaryw仙outme山ioningthatword．（e．g．，bookgivingalistofwords
inalphabetic山 order，W仙theirmeaning■（血瑠桝〃”助，ゆ血α”Wγb
上坤血糊町））・Ⅱthedictio爪∬yuSeS Senten仙de血itionslike仇oseof
COBUⅡ一D，thespeakerneedstoreplacetheheadwordw仙■dadada，■asin
－Ada dadaisa bookiれWhicht ewords and phrasesofalan即age肝e
listeddphabetically，…（α仏和COβα比βE，感由ゐβic血糊り，3rded．）．
3）Therestofthegroup即eSSWhatisbeingde血ed．
4）Ⅱothermemberscannotgettheword，仇e spe止erreadsthede血ition
ag血，mOd泊esit，Oraddsmoreinfomation ofhis几er own，untilsomeone
m止esasuccessfulguess．
ThisactlVltylnVOlveslistenlngpraCtice，but仇eideaistogetle打nerS
血Iiliarwi仇de丘nitionsorexplanadonsofcommon也ings．Itsho山dbnoted也at
evenlowerlevelleamerscanpa畑c】pate，becausealltheyneedtodoischoosea
WOrdamlreaditsde血ition．Moreadv弧Cedleamerscan mod吋ade血idonor
丘eelyaddtheirown back訂Oundinbmation．Thiscanleadtoexplainlngthings
totdlyin仙eirownwords．
The secondcommunicadon activityIwouldliketointroduceisa
de血itiongame．Thistime，1eamersぴeenCOuragedtode血eorexplajnthingsby
仇emselveswiththehelpofmonolin釘1aldictionaries．Thisisagroupactivityand
can beconductedasfollows．
1）Brie恥reviewbasicde血ingtypes（especidlybrtooIs）
（Ⅹ：targetWOrd，Cl：COllocadonindicatinguseorf皿Ction；C2：COllocation
brthetargetword）
a．xis巾IeanSYto［br，When，etC．］Cl．
e．g．Anumbrellaissomethingtokeep血no庁仇ehead．
b．You C2（Ⅹ）to［br，When，etC．］Cl．
e．g．Youopenanumbrellatokeepr由no斤thehead・
c．YouCIwith［by，etC．］Ⅹ．
e．g．Youkeeprainofftheheadwithanumbrella．
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d．X Cl．
e・g・Anumbre11akeeps血noぽyourhead．
2）Each肝Oupmemberwdtes（eitherinEnglishorinJapanese）aword
denobngsomecommonlyknowno切ectonasheetofpaperandpassesitto
thenextperson．
3）studentsintm de血ethewordwdtten on仙eirsheetundlsomeone
guessestheword．
4）Ⅳthespe止er血dsitd雌c山ttode血e也etarget叫ect，he／shecanconsult
a monolingualdiction∬yfor30seconds and a氏erwards re－S血t甲the
explanation．
Thisactivityrequiresthestudentsode血ethe t∬getO切ect，弧dis
仙erebremoreadv弧Cedthanthe釘1eSSlnggamedescribedabove．However，both
acdvides sharethes弧Ie由m‥tO血mili血zeleamersw仙de血ingorexp血nlng
也ings・A比emadvely，illustrationscan be usedbr thispurpose（SeeHad丘dd
1984，1990fbrv打iousphotocopiablematerids）．
A氏erlemers f由】more comfbrbblewithde血ing things，也et achercan
introduceanothermorecomplexactivltyWhichrequlreSeXplahlngunCOnVentiond
OrunCOmmOnuSeOfthetargetobject．
1）Eachmemberof仇e訂Oupima由nesandexpl由nsunconventiond usesof
the targetobject，山thoutmentionlngeithertheo切ectorits conventiond
uSe．
e・g・umbrella：Youcan usethisin af占nclnggame．Wecan dryourwashing
Onlt．
2）Therestof仇egroup即eSSthe叫ect．
ThisactivltylS由medatreviewlngtheway thingsare de血ed，by
bcuslngOn也eirunconvendon山useinafunway．neideastillistoget血miliar
山thde血ingthingsw仙emphasisontheir血爪Cdons．
h山Itheabovedescribedactivitiesamonolinguddiction∬yfunctionsas
amini－databasewhichhelpleamersde血eorexplajnthings．Thisonlybecomes
possibleifmonolinguddiction打iesareusedw仙inatop－dowれapprOaChwhereby
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Students consultthemnot withepurpose of understandingthemea lngSOf
unknownwords，butin ordertoread，prOCeSSandemploybrspeakingactivities
thede丘nitionsof山readyfamiliarwords．
5．Post－COmmunicationactivity：Moreon co110Cation血ndingin
monolingualdictionaries
Inpostcommunication acdvities monolin釘1ddicdonariescan addto
leamers■co】10Cation山knowledge．Forexample，a praCdcecan be donew仙the
blloⅥngStepS．
1）showlearnersalistoftargetcollocationsor pec泊c expressionseither
WritteniれJapanese orvisudizedinillustrations：e．g．タ〟Jβ〟fα♪呵血紺α
5′和なぁ‖よ〝g，etC．
2）Havethemguess丘rstwhatheadwordina monolinguddictionarym y
COn血ntheset打getCO110Cations．
3）Havethem refbrto仇e de丘nitionofthatheadwordtoseeif址e血get
expressionmay befound；ifnothave them trya difkrentheadworda
di鮎reれtdictionaryjfav由1able．
4）Have仇emretheveonlythet∬geteXpreSSions血・Om de血idons，i即Oring
otherwords．
btuslookathow仇isworksinpractice．T止ec加々∽g〃0血血（draw
st血ghtlines）弧dノゎぁ0β加加〃5〟川（storeinbmation），brexample．First，
1eamers釘1eSS Whatheadwordmay have the targetxpressionsintheir
de血itionsinuchframesas－somebody whodoesX［targetco110Cadon］－or
■somethingthatdoesX．’k肝rlerSCaneaSilycomeupw他山eco汀eCtaれSWerS：a
ruler（brdrawingst血ghtlines）肌dcβ〝ゆ〟おれβ物ゐ々，J‡αddi5点，etC．（br
storinginbmation）．
Nextthelearnerslookatde丘nitiollS Oftheseheadwords．
1）c加点〃5β〃βJ正論〟（draws仕出ghtlines）
a．ruler：along，8at，na汀OWpleCeOfahardmaterialsuchasplastic，Which
hasst血ghtedgesandismarkedwithi爪Chesbrcentimetres．Itisusedbr
measurlngthingsor for draw】ngSt血ghtlines
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（血夕堵桝α〝Acfわg5血砂βic血糊町，2nded．）
b．Ar山erisalong8atobjectwithstr由ghtedgesusedfbrmeas皿れgthings
ordrawingst血ghtlines．（α仏和COβm∧な紺S血d例f■5βfdわ舶γ）
2）ノdわβ加加〃5〟川（storeinfomadon〟ata）
a．eomputer：弧 electronicmachine仙at can store，Orga山ze and血d
inbmation，docdculationsandcontrolothermachines
（叫〟A血α批βd血α〝好γゝβ血血糊町〆GJm〃JE，砂i誠，触ed．）
b．A瓜oppy diskisa8exible ma田Iedcdisk fbrstoringdatabruseina
computer． （αα桝∂g門E5ざβ〃f誠Eタ癖よ5九♪fc血糊町）
Notthewords perse，buttheircommon collocationsare the 切ectof
Studyinthisactivity．Furtherexamplesareshownbelow．
Targetco110Cations
a．b110W／observerules
b．suckb】00d
C．別10ne▼steeth
d．pullacork・OutOfabo仙e
e．attractthea仕ention（ofpeople）
f．add瓜avor
Targetwordstobelookedinto
umplre，pOlice
mosquito／1eech／vampire／Dracula
dentist
corkscrew
doorknocker
SauCe
Itshouldbe爪Otedthat山th仇ismethod，1eamerscan丘ndrelev弧t
COllocationsav idingthedirecttransladon血・OmLl．For ex弧Iple，tO丘ndan
Englishequiv山e加ゎr弧Ieninurenaiyonisuru（trynottogetwetinther血）
stude11tSCanrekrtothede丘nibonofumbrella：
umb－ella‥athingthatyouholdaboveyourheadtoprotectyou丘om仇er血
（血，堵桝〃〝βfc血〃αり〆A桝βrfcα〝E，切よ5れ2nd．ed・）
This de血itionsuggeststheex町eSSion■protect（you）丘omthe血n，■
whichisqultedj鮎rent血・Om也edirecttranslationofthetargetexpression・
a．t打geteXpreSSion：β桝β〝i乃〟柁タ∽り0〟i5〟川
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b．directtransladon：t町nOttOgetWetinther血
C．COllocadonfound：prOteCt血・Omtherain
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Thus monolin即1ddiction打iescan helpleamers toacqulreEnglish
COllocationsand other expressions preventlngOr blocbngtheLlinterkrence
inevitableiIldirecttransladon．
6．Post－COmmu山cationaetivity：Useofcorporainlanguagelearning
At也e upperrintemediateor adv肌Cedlevels，leamers’vocabu血ycan
begreatlyempowered仇rough也erefbrencetoco叩Ora．Machine－readabledataof
English，OrEnglishcorpora，havebeenlongav由1ableforresearchpu叩OSeS．With
仇e adv弧CeSinhardwareand so氏ware sourcesithas becomeconsiderably
easiertobdng也emintolanguageclassrooms．
kech（1997）outlinesthreeways ofincluding corporainteaching
environments：djrectuse of orporainteaching，CO叩Oraindjrectlyappliedto
teaching，弧d山れher teaching－Odentedcorpusdeve】opment．Amongthesewe
bcuson directuseofcorporafbr血slngCO110Cationsawarenesss nce丘rstly，aS
We havealreadyseen earlier，COlloca也ons constitutea problemforFLl amers
WOrld－Wideas we】lasinJapan，弧dsecondly，bcause corpora provideleamers
山tha山deandauthen也cperspecdveoncollocationsincu汀entlan即1age．
山仙oughalargev∬ie吋Ofdi鮎renttypesofcorporaisav由1able，Ihave
usedin class and ca爪reCOmmendthefbllowlnghtemetaccessible丘ee on－1ine
COrpOra：
a．neBankofEnglish（http：仇ita山a．cobuild．co11ins．co．ulり
b．neBritishNationdCorpus（http：〝山eds．bl．止）
Ⅳ 仇e htemetisnot av由1ablethentheteachercan chose血om
COmmerCi山Iy av由IableCD－ROM co叩OraOr refbrenceCD－ROMs，SuChas
encyclopediaornewspaperdata．
Corporaare help血1toleamersiれmanyWayS，and especiallywhenthe
inbmationcollocationsis unav由1ableintheconvent oれddiction打y．Evenif
We bkea血r】ycommonword suchasノ占JJ呼弧dtraceitsco】locadonsinmaJOr
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diction肝ies，WeCanOnly血dverylittle．
Col】ocationsof々書物
a．Gg〃i〟5E，如i5ゐ二物α彬5ββわ血刀〃り，2nded．：nOtaV由Iable
b．凡〃0わおE材i5ん二物〃彬5ββわめ乃〃り：nOtaV由1able
C．ル抑CわぁαJEク癖i5ゐJ砂〃乃g5ββicJわ，∽り：nOtaV由1able
d．血椚i乃β〟5E，如才5ゐ小ゆβ彬5gβよc血〝αり：Su鮎r［recover］h）mjetlag
f．エ〃，好桝α〃βfc如，紹町〆α〃お椚♪∂和りE，如才5れ3rded．：nOtaV由1able
g．叫招A血α〃Cβdムヲ〃r彬r’5βicfわ拙Zり，6thed．：nOtaV由1able
h．COβmE，癖i5ゐβよc血〃βり，3rded．：nO eX弧Iple，butits sententid
de丘nition
SayS：lfyouaresufkringfromjetlag，yOufeeltired…■
While themaJOrdiction打iesshowei仇erverylittleor no collocationd
infomationfbrspacesavlngreaSOnS，aCOnCOrdancecomes torescuewithavast
Selectionofcollocationdopt】OnSandeven仇eir血・equenceS，e．g．
Concordancefbrノピタ吻（血）mtheBankofEng】ish）
energywhichhelpstodleviateJe lag
山thoughJudithParkeravoidedjet－lag
buttheyalwayshelpmebeatJ t－1ag．
0れthevadouswaystocombatJetlag
弧disuse山1tocounteractJetlag．
ase任ectiveincountenngJetlag．
Itwasdmostenoughtocure Jet－lag
AAPSPORTReds丘ght
ne whohaseversu鮎red丘・Om
humantravellersrecover血・Om
地dsthatagedo〟tget
youllberightas血n．’’Ihad
lhaveJuStaboutgotoverhjs
Botham，Whohadminimisedhis
tobrightlightcanreduce
Jetlag
Jetlag
Jetlag．
Jetlag
Jetlag，
Jetlag
J tlag
Jetlag
bykeeplngyOurbloodsugarlevels
When仇eyretumedtoBd血n，her
bull；Wdkaroundtheplane every
iswelトkl10Wn．Ihave onepleCe Of
Arsen．山b．Forsevere
Thebodywilladjustnaturallytothe
insbntly．Ican’trememberhavingsuch
SYDNEY：TheWestemRedswereplacedunder
OrWOrkednightshi鮎willtes叫，thebody
Technology：Suicidegeneskillcancer
becausetheyc肌gO丘vedayswithoutsleep
butIdeclinedtheshotandacceptedaBloody
什om Austnliaandhe■so庁toMonaco．
byspendinganighten－rOuteinSydney，WaS
bysupressingcircadium仰山sandaltehng
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Now thefbl】owlngCOllocatescan be e畑actedbr useinleamers’
productionactivities：α肋γよαお，α〝Oi4占gαちC〃∽β，C♂桝占dちCβ〟〝おれCO〝乃お和CちC〟柁，
御ち即ち節J¢γβれあα〃g，桝f〃f桝如柁Cβ〃〝J触椚，柁d拡ちぎ巧伊r♪℃桝・
h仙is way collocation山infomadon血・OmCOrpOraCan reSOlvetheco110Cation
de丘dtinthediction血esandsupplementstudents■knowledgeinthisarea．
me secoれd wayto use corpus－drivenleamlngtO血se collocationd
awarenessistocompareconcordancesofsynonyms．Forel卯1eamersofEnglish
needassist弧CetO developa fbeling brthecontextu山dばerenceof words
o仇er山sek爪OWnaS，semanticprosody’：■Aconsiste爪tauraOfmeanlngWithwhich
aformisimbuedbyitscollocates■（buw1993：157）．
bt us considerhow concordancei11bmationon thecollocationsoftwo
synonyms（thewordsタ血〝ゆ弧d∂わ5β）providesinsightsintotheirsemandcsand
contextu山function．
ConcordancefoりJ〝桝タ（廿omtheBankofEnglish）
thesamebrbothmouthandbone．Plump
山wayslookedgood．Shehadahighplump
Moorishcakwhereyoucaれlollonplump
MUSHROOMFARMGrow plump
Wngglingonmystomachchantlng’－Plump，
InsplteOfhersmiling血ce仙eplump
uptorevedapurpleswellingonaplump
SeemSaれu山ikelyco汀upter｛）fyouth．刑ump，
払tebuys丘・eShAtlanticsdmonandplump
山thstrapsbitiれgdeeplntOplump
SChooliIIKent．Shewasaretlnng，plump，
弧gelsperchontopofthese
bosom；Shewent without corsets，
CuShion，ddnkmintteaandread
deliciousmushroomsiれjustbur
酢eenandjuicy－’toaline－upOf
handholdingtheteapothadnot
m rble－Whiteca比My！’’the
neatlydressedinasuitandtie，
OySterS and whips upan excellent
shoulders、Hernavelwouldbe
pl血1ittle由rl，pref占汀ing
Concordancefo川占β5g（仕omtheBankofEnglish）
theworldwerenowoverweightorbese．
thatyou■remorelikelytobeとomeobese
undoubtedlytheworld■smostobe e
lossdietsandexercisebrtheobese，
0VerWeightmakinghimdangerouslyob se．
Childrenl10tShowlngathledc
弧dthatmeansahigherdskof
弧d oilyvegeta山肌S．Toservethe
弧dav打ietyofdrugs．
Andatlastthe56－year－01dhas
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弧drepulsedbythesightofhisobese
∬edesi即edtohelptheseverelyobes
thenumberofabl】Omdbms．Obese
山etse鮎ctiveinhelpingseverelyobes
isgreatlyincreased．At45anobese
Cu∬e山1yeatlng．Peoplewhoareveryobese
Shortensyourlifb．Ⅱyou■rebese，
CuStOmerSdevourlngtheir許eaSy
losealargeamountofweight
men arelessf占れilethan theslim．
patientsgetst∬tedloslngWeight．
personhas three timesheriskof
t ndtoovereat，¶lismaybe
theriskofdyingfねmhe打t
Asemanticcomp打isonof也ecollocatesbrthesetwowordsrevedsthatplump
hassome posi加eimplicadons（asin♪血I坤αナ如ざJ〆〟桝♪桝〟5如℃0桝5J♪血〝ゆ
g，傑〝α舶ルょり，etC），dthoughitmayoccasiondlyhavenegativecon otationsas
well（〆〟桝♪♪Jαf舛Jf肋gi〟）．ontheotherhand，也esemandc鮎1dof■obese－bears
a de血itenegativecharge（血夕酢和∽ケ0占郎β，卯55かβ占甜g，〃βり0占βgβお拙7わ
¢〃βれ犯′，etC）．orthewordobeseisusedinamedic山context（0占g5βタαf血刀由）．
DictionむγnOteS Can dso helpleamersrecognlZeSuChdi鮎rencesbetween
SynOnymS・Forex弧－ple，the usage note ofLDOCE3 田VeS the fbllowlng
explanation
a．Ⅱyou wanttot氾pOliteabou someone，donotsay仇attheyareノ加．（A
litue）β〝g仰β妙forjus＝d聯isamorepolitewayofsaying仇esamething．
b．蝕〝ゆismosto氏enusedofwomen弧dchildrenandmeansslightly（弧d
pleasantly）血t．
C・Ⅳsomeoneis ex仕emely血t弧d unhedthytheyar o占β5β．0古e5βisdsotbe
WOrdusedbydoctors．
¶us】emers’co”ocationdawareness canbe enhancedby concordancelinesin
COmbinadonwithdictionarynotes．
6．Pedagogicimplicatiomsandfurtherre＄earCll
山1也ese suggestionsimplythat也ereis stillagreatneedbrteachers
tospeci丘cdlyteachdiction∬ySearChskillsinclass，aSSuggeStedinAtkillS＆
Vamntola（1998a，1998b）．suchskillsarevitdbrleamerstosuccessfu11ye幻ract
dchinbmation血・Om血ction打ies，Whichlexicographershavecleverly puti山0
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them．
However，仙edirectcomparisonof也euse ofmonolin釘1山肌dbilin田1山
diction血esinAtkins＆Ⅴ肝弧tOla（1998a）isnotvery血・ui血1becausethe
e伍ciencyoftheuse ofeitherdictiona叩typede endsontheapproach selected．
As we haveseen above，Whenwe udlize monolin釘l山de血itionswiththe
topdownprocesslng，仇eyhavedv弧tageWith whichnobilin釘l山dictionarycan
COmpare．On仇e otherhand，Whenaleamerjs simplyt叩ingto血daJapanese
equivdent，eSpeCidlyatthebe由nner】evel，brap∬七culard此c山tEnglishword，
abili爪印山de血itionmostsuitstheirpu叩OSe．
Modem diction打iessti11haveimport誠t Sho止COmlngSinthat hey
cannotincorporateallthetextudinbmadon（Rogers＆〟lmad，1998）．A山Ⅰ
血11ysupportthedesire山readyexpressedbysomeresearcherstohavesomeday
diction血es－whosedesignandcontentsarerichand鮎xible■（Hulsdjn＆Atkins，
1998：10）
Itherebresuggesthefollowlngdirectionsof山地er researchinthe
useofdctionariesincla s．
1）血vesdgationoftheapproachesnablingthemoste伍cientuse ofbo叫
monolingu山肌dbilingu山diction∬ies
2）De血ingasetofopdmdactivitiesperbmedwithe仙erkindofdction血es
Withill仇eseapproaches
3）血vesdgatingv血ousways ofcreatinga closelinkbetweenvocabulary
development山thdjctionaries弧dspeakingactivities
4）hvesdgatinga出tudes ofleamerstowardsdiction血esacrosscultur叫
genderandjndividudleanercharacteristics
Iklievethatfutureseofbo也monolin釘I山肌dbilin釘1山dicdon打ies，eSpeCidly
inelectronicfbm，Willbe血r beyond■loo山ngup w rds．■ney willprovide
】eamerswithdirect knowledgeof hr－reaChingcollocations，prOnunCiadon，
non一Verb山expressions，Visu山examplesofcommunicativestrate由es，etC．
Howaboutcorporainclassroom？Eversjncecorporast∬tedtobeusedin
EFL，there have been debates betweenheirp oponents and sceptlCS Whowere
questionlngWhethercorporarepresent■re山En由ish■肌dwhe仙erfbre甘Ileamers
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れeedsuchEnglish（Gavioli＆Aston，2001；Biber＆Conrad，2001；Ca止er，1998；
Cook，19粥LIthasbeencl由medthatcorporamayrepresent－wrong－（e．g．radio
speech）model，that】eamersmaynotneed仙eれadvemodelata】l（Cook，1998L
Or，bycontrast，WhentheyDO representnatu血conversation山speech，itisso
StrOnglystu鮎d with■natives■culturethatitbecomesincomprehensibleforEFL
le打IlerS（Widdowson，1998）．
Itappe∬Sthatsuchar即1meIltS打eullb皿dedinthecaseofteachingEnglishasa
brelgnlanguage，becausemany otherkindsofmediaare 山so av血Iablefbr
le打nerS，SuChas videoor audiomaterids，弧dcorporacan coexistwi仇these
materi山s．
Of course，thechoiceof a sub」：OrpuSdependson theskil】tobe
developed：SpOkensub－COrpOralikethoseinthe BankofEnglishor Bdtish
NationdCorpusare bestsuitedbrexploitingvocabularyfbrspe止ing，Whereas
WhttencolpOraarenatur山1ypreねrab】ebrteachiれgWntlngandreading．’D此cult■
extracts血・OmCOrpOraCanbeedjted，COrpOraCanbegradedbylevel，弧dlemers
DOseem tobeinterestedinus gthem（Gavioli＆Aston，2001；McC打thy＆
C打ter，2001）．nerebre，COrpOraare Suitab】ebr workin class andbr self
leaming，brav血etyofactivitiesamdforindividu礼節Oupandp由r－WOrk（Gavioli
＆Aston，2001），Whichm止esthemaninv山uabletoolint血elanguageteaching．
Itappearsthatamatterof酢eaterCOnCernthan仇e胤sedms’即Ven
aboveisthe searchbr bestintegratlngOf corpora－relatedactivitiesinto
COmmunicationpractice．Ontheone hand，in thearea of’infomationdism■
（Warschauer，2000）theamountofcomputer－mediatedcommunicationisgoingto
increasenddiversi付innear future（Murray，2000），Whichsu甜eStSthatby
teachiれgtheuseofcorporatoourstudentsweareprovidingthemwithauseful
Skill．Ontheo也er hand，COmputerSCannOt replacehuman－tO一山umanverbd
interacdon．meproblemisthatJapaneseyoungergenerations，prObablylike
o仙ers，肝e山readyheavilydependentoncomputerrgames，mObilephones，em由】s，
etc．，0氏en uslngOnly許aphemesor very shortwords・〟1theseo氏 ntn甜er
miscommunicadonwith■non－peerS－whentheygrowup・
Therefore，Wen ed to rememberthat theultimate god of
computer血ded，dictionary一山dedandotherkindsof】弧掛1ageteaChinglSnOtOnly
inh肌1merlngaCeHainnumberofEnglishphrasesinto也estudents■heads，butin
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developlng仇eirpracticdcommunicationabilities．
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7．CollClusion
In thispaperwe haveseen 址elack ofcommunicative skillsand
knowledgeofco110Cationsam gJapaneseleamers．Toov占rcomethisituadon，
SpeC泊ccommunicationski11sand use of monolinguddiction∬iesandcorpora
Were SuggeSted．Andtheirpedago由C山implic血ionsandfuture visions were山so
discussed．
Ihopethatthispaperwillatleastp打tlyhelplan掛1ageteaCherstot止e
CareinnavlgatlngtheirEFLclassbetweentechno－infatuationandtechno－CynlCism
弧d wil】encouragethem tocombinerecentinnovationsineducationd
technologleSWithnon－tradition山applicationsof the establishedtooIslike
mono】ingua】diction∬iesforbuildingstudents’vocabularyandspe止ingskills．
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